
























































































































































































































































ウィキペディアより抜粋。（2019 年 1 月 7 日アクセス）。 
２）ＫＪ法は，収集した多量の情報を効率よく整理するための手法。考案者の川喜田二郎氏の頭文字
から命名された。コトバンクより抜粋。（2019 年 1 月 7 日アクセス） 
３）竹内均（1920 年-2004 年）は地球物理学者。プレートテクトニクス理論を広めた。コトバンクよ
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